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楊安児
�
金朝
�
派遣
��
僕散安貞
�
討伐軍
�
破
�
逃走中
�
落
命
����
一二一五
� �
楊妙真
���
残存勢力
�
率
��
再編
�
�
女豪傑���
�丨
�
�
李全
�
楊妙真
�
結婚
���
二集団
�
結合
�
�
宋史
�
李全伝
���
他
�
史書
��
見
��
�
李全
�
配下
�
部衆
�
率
�
�
楊妙真
�
軍勢
�
附
����
楊安児
�
落命後
�����
�仡
�
楊安児
�
仲介
���
李全
�
楊妙真
��
比武招親
�
�����
記述
�
全
�
見
��
�
��
�
李全
�
河中
��
鉄槍
�
拾
���
����
関羽
�
宋江
�� �
通俗小説
�
英雄
�
並
�
剣神説話
������
見
����
指摘
�����
�仼
� �
斉東野語
�
��
��
比武招親
�
�
始
����
李全
�
若年期
�
記述
��
多分
�物語
説話的要素
�含
�������� ��言
��
�
�
当時�
江南
�
中心
��
李全
�
事跡
�
物語
�
説話的要素
�
持
���
流伝
�� �����
元末浙江
�
士大夫�
呉莱
�
著
��
�
淵穎集
�
巻四
��
�
檢故
庋
得故洪貴叔所書
�
李鐵槍本
末
�
寄洪徳器
�
�
題
��
五言古詩
���
�
宋末元初
�
浙江義
烏
�
人
���
洪貴叔
��
書
���
�
李鉄槍本末
�
���
��
読後感
�
詠
����
�伀
�
��
� �
斉東野語
� �
李全
�
条
�
末部
��� �
劉子澄
�
記
��
�
淮東補史
�
��
書物
�
記載
�
詳
細
�����
�
私
�
当時
�
諸侯
��
聞
��
話
���
劉清之
�
書物�載
�����
話
�������
����拾
����
補
�
�
� �
���
意味
�
注記
�
附
����
�伃
�
����� �
斉東野
語
�
�
編
��
当時杭州
�
住
�����
周密
�伹
�
劉子澄
�
�
淮
東補史
�
�
参照
���
�
江南
�
諸公
�
間
�
広
�� ��
李全
�
伝承
�
拾
�
集
��
李全伝
�
書
�
上
�� ����
�
���
��野語
�
自序�� �
多��
中���� 事件�思
���
�
史書
�
諸書
�
比較
�
�
近聞
�
諸説
�
勘案
���
野語
�
���
��
�
����
言
��������
裏付
������
�佖
�
�
��
洪貴叔
�
�
李鉄槍本末
�
�
周密
�
李全伝
�
存在
���
�� ���
接収
���
直後
�
江南
�� ���
遠
�
離
�
�
山東
�
英雄
�
話
�
物語的要素
�
持
����
流伝
�����
��
伺
�
知
����
�
��
山東
�
武将李全
�
事跡
�
如何
��
�
江南�喧伝
��� �����������
四�益都�淄萊軍團
�
手
��������
李全
�
死後
�
山東
�
大軍閥
�
築
��
李
全
�
義児
李
璮
�
存在
���
�
李全
�
揚州
�
戦死
��
翌年�
��
残存集団
�����
楊妙真
����
引
��������
�
認可
����
�侒
�
�
楊妙真
���
数年後
��
後継者
�
地位
�
降
�����
��
義児
�
李
璮
�
一二四
�
年代
���
頃
�
�
楊家將演義�����
比武招親�����
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���
後継者
���
�侊
�
李
璮
���
後
�
������
�
益都
行省�
�委���
山東
�
塩銅
�
利����
大軍閥�築
����
�
�侚
�
一二六二年
�
元
�
中統三年
� �
南宋
�
通
������
�
�� �
反旗
�
翻
��
�
���
�
期待
��
諸方
���
呼応
�
得
������
李
璮
��
済南城
�
四
�
月籠城
�����
生
�
捕��
処刑���
�
�
当時�
李
璮
軍閥
�
盤踞
����
山東東部
��
沿岸
����
淄萊
路
��
�����
次弟
���
�
����
投下領
����
�����
西夏攻略
�
際
�����
質子
����
西夏王子�
李惟忠
�
�
最高監督官
���
淄
州
達�
魯�
花�
赤�
�
����
�
益都
淄萊
軍民都
達�
魯�
花�
赤�
�
��
�侔
�
李
璮
�
叛乱
�
鎮圧
��
�
後
��
惟忠
�
第四子�
李恒
�
功
�
認
����
淄萊
路奥魯総
管
����
至元七年
�
一二七
�
�
���
累遷
��
益都
淄萊
路新
軍万戸
�������
�
叛乱鎮圧後
�
行
�
場
�������
�
旧李
璮
�
大軍閥
��
�� ��
戦後処理索
��
再編
��
�
�
一部
�
益都
淄
州路新軍万戸
��
李恒
�
指揮下
�����
�
考
�����
�俍
� �
��
�
一部
�����
朝廷直隷
��
武衛
軍��編入 �
�偀
�
�
注目
������
���
李恒
�
�
福建宣慰使
�
江西宣慰使
���
�
旧李
璮
軍
�
中核
���
軍団
�����
江西
�
江陵�
広東
���
南中国各地
�
駐屯
�����������
�倢
�
�
�
孫子
�
世代
�
益都
淄萊
路新軍万戸
�
職
�������
江南
各地
�
赴任
�����
例
��
李恒
�
長子世安
�
益都
淄萊
路新
軍万戸
�
職
��
一方
�
江西行省平章政事
���
至
����
�
�
次子
�
世雄
�
兄
����
益都
淄萊
路新軍万戸
����
第
三子
�
世顕
�
同知湖南宣慰使司事
�����
�俿
�
��
旧
李
璮
�
軍勢
�
中核
���
益都
淄萊
�
軍団
�
西夏
�
血
���
李
氏一族
�
管理
����
代�江南
�
山東
�
本拠地
�
行
�
来
��
�������
�
杉山正明氏
��
八不沙大王
�
令旨碑
��
�
�
注
23論文
�
����
李惟忠以下山東
�
西夏系李氏
�
系譜
�
分
析
��
指摘
������
大元
���
時代
�
通
��
�
江南
��
��
最重要地
��
杭州
�
広東
�
駐留軍
�
益都
淄萊
�
軍団
�
���
�������� �
李全
�事跡
�
江南�
各地�広
��
�� �
�
大
�����
経路
������������
�� � �
���
李全
�
楊妙真
�
李
璮
�
李恒
�
李世
安�
世雄�
世顕
�
受
�
継
���
益都
淄萊
軍団
�
�
西夏系李
氏
�
南中国
��
赴任
進出
����
南中国
�
要所
�
散
���
�����
伴
�
�
李全�
楊妙真
�
伝承
�
広
�� ����
考
�����
�倞
�
�
軍
�
移動
��
芸能
�
移動
��
�
軍隊
�
芸能
�
結
����
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強
�������
指摘
����������
軍行
��
講釈師
�
楽工
芸人
�
付
�
従
��
例
�
多数眼
��������
�偆
�
益都�
淄萊
軍団
�
旧李
璮
�
軍勢
�
中核
�����
以上�
��
中
��
当然李全
�
楊妙真
�
事跡
�
生涯
�
伝承
�����
��
�
����
李
璮
�
第二夫人
�
諸王
������
妹
��
��
乱
�
鎮定後
�
�����
李
璮
�
嫡子
�
引
�
取
����
�偰
�
��
王家
�
血筋
�
引
�
李
璮
�
嫡子
�
存在
��
元朝治下
�
旧李
璮
軍勢
�
李全
�
事跡
�
語
�������
原動力
���
�����
想像
��
�
益都
淄萊
軍団
�
中
�
語
�
物
�
一演
目
���
李全
�
楊妙真
��
比武招親
�
�
行
�����
可能性
�
大
��
�
����
����
李全
�
楊妙真
��
比武招親
�
�
花関索�
鮑三娘
����
比武招親
�
話柄
�
影響
�
与
����
�考
��� ������
�
�����
裏付
��������
現在
��
江西省万載県潭
埠村
�
元代
�
瑞州路�
袁州路
�
境
�
�
伝
��
儺戯
��
武寧県
�
龍
興路
�
�
小児儺�
���
安徽省池州貴池県
�
江浙行省池州路
�
�
残
�
儺戯
��
�
花関索
�
鮑三娘
�
�
演目
��
�
花関索�
鮑三娘
��
比武招親
�
�
演
������
�
既述
�
通
��
江西
�
李恒
��
長子�
世安
�
赴任
��
地
����
中
��
龍興路
��
李恒
�
益都�
淄萊
軍団
�
率
��
駐屯�
駐留
����
記録
�
残
����
場所
��
�偂
�
����
宮紀子氏
��
花関索
�
楊
文
広傔
�
�����
元末江西
�
士大夫�
劉夏
�
一三一四
―
一三七
�
�
�
至正二十七年
�
一三六七
�
�
献策
���
陳言時事
五十条
�
�
第四十九
条僴
��� �
一�
民間
�
淫詞�
艶曲�
又�
楊
文広�
花関索
�
如
�
中
�
姦雄
�
事
�
言
��
一
�
宜
��
禁絶
���
�
����
元
�
至正年間
���
劉夏
�
遍歴
��
江西省
北部一帯
����
�
説唱詞話
�
花関索伝
�
���
�
楊文広伝
�
�
話譚
�
流行� ��
確認
���
�
�
事実� �
花関索伝
�
����
発見
���
成化本説唱詞話
�
�
仁宗認母伝
�
�
�
包龍図断曹国舅伝
�
���
楊文広
�
南伐
�
行
�����
話題
���
記述
�
見
��
�僘
�
��
宮氏
�
前掲論
文
����
指摘
������
瑞州路
�
総管馬文質
�
�
楊家將
�
�
物語
�
愛好
��
部下
�
�
我
�
楊郎
�
�
呼
����
�
���
�� �
説唱詞話
�
楊文広伝
�
�
存在
�� �
可能性
�
裏付
�� � ���
�
���
益都
淄萊
軍団
�
駐屯
���
江
西
�
伝
����
考
����
李全�
楊妙真
�
物語
��
花関索
�
�
比武招親
�
������
���
楊文広
��
比武招親
�
��
影
響
�
与
�����
考
����� �
�
��
�
花関索�
鮑三
娘
�
楊文広�
鮑飛雲
��
比武招親
�
�
設定
����
似通
��
�����
李全�
楊妙真
�
物語
��
影響
�
受
��
両者
�
�
同
�
楊家將演義�����
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�
説唱詞話
���
母胎
�
語
���������
起
��
現象
�
�言
��������
�
益都�
淄萊
軍団
��
伝
����
李全�
楊妙真
�
物語
��
後
代
����
軍
�����
移動
�
伴
�
広
���
行
��
貴州省安
順県
�
伝
��
安順地戯
���
楊家將
�
題材
���
�
佘
塘関
�
�
定河東
� �
三女帰宋
�
等� �
比武招親
�
話柄
�
多用
��
演目
�
残
�����
�兤
�
安順地戯
�
明洪武年間
�
雲南遠征
�
際
�
江西
����
隣接
��
安徽
���
屯田兵
�
入
�����
伝
来�������
�冝
�
�
����� �
比武招親
�
�
軍隊
�
移動
�
伴
��
広
��
楊家
將
�
物語
��
強
�
影響
�
与
�� ���
考
�������
�
��
一
�
�
李全�
楊妙真
�
物語
�
楊家將
��
比武招親
�
�
影
響
�
与
��������
強
�
想起
��������
�
����
楊妙真
�
楊家將
��
楊姓
�
��
共通項
������� �
��
�
五�
楊妙真�
�楊家槍
�
�楊家將�
�楊家槍
�
�
兄�
楊安児
�
落命後
�
一万人規模
�
残存勢力
������
���
楊妙真
��
武芸
�
秀
��
異能
�
女将
����
�
複数
�
史料
�
楊妙真
�
騎射
���
武芸
�
優
�� ���
示
���
���
�
����
史料
�
中
�
彼女
��
梨花槍
�
��
槍術
��
��
�
��
善
�����
記述
��
�
例
��
�
宋史
�
巻四七七
���
楊氏
諭
鄭衍徳
等曰
��
二十年
梨花槍
天下無敵
手�
今勢已去�
撐
不
行冾
� � �
����
梨花槍
����
天下無敵
�
名
�
馳
�����
�
��
楊妙真
��
梨花槍
�
�
後世
�
�
伝
���
明
�
何良明
�
陣紀
�
巻二
�
�
李家短槍�
各有其妙�
長短能兼用�
虚實盡其宜�
鋭進不可當
速退不能及�
而天下
稱無敵者�
惟
楊氏梨花槍法
也� �
�����
楊氏梨花槍
�
�
強
��
記
�
�
同
��
明
�
戚繼光
�
紀效新書卷
�
巻十�
長鎗總説
�
条
�� �
夫長鎗之法�
始於
楊氏�
謂之曰梨花
天下咸尚之�
其
妙在於熟之而已
���
中略
��
其用惟
楊家之法
有虚實�
有奇
正�
有虚虚實實�
有奇奇正正���
中略
��
故曰
��
二十年
梨花鎗
天下無敵手
�
信其然乎���
���
�
楊氏
�
創始
�
�
長槍
�
法�
梨花槍
�
奥義
�����
�
江南各地
�
駐屯�
駐留
��
益都�
淄萊
軍団
����
李全�
楊妙真
�
事跡
�
伝承
�������
��
他
��
梨花槍
����
記
�
資料
�
複数存
在
�凬
�
梨花槍
����
有名
�
槍法
�� �
伺
�� �
�
�
�����
梨花槍
�� �
陣紀
�
�
�
紀效新書卷
�
�
記述
�����
楊妙真
�
梨花槍
�
明記
����
楊家槍
�
�
楊家之法
�
���
伝承
���������
楊家將物語
��
楊
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家槍��混同������
可能性
�����
�
�
� �
小浮梅閑話
���
演義家所稱楊家將�
即楊業子孫�
考宋
史�
業六子�
曰延朗�
延浦�
延訓
�
延環�
延貴�
延彬���
中
略
��
又
�
續
�文
献
通
�考
�
云
��
使槍之家十七�
一曰楊家三十六
路花槍� �
小知録
�
曰
��
槍法之傳�
始於楊氏�
謂之曰梨花
槍�天下盛尚之� �
�
��
資料
�
清�
光緒八年
�
一八八三
�
�
序
���
孫璧文
�
新
義録
�
�
巻五七
�
演義伝奇類
� �
楊家將
�
条
�
記載
�����
���
�
孫璧文
�
先人
�
筆記
�
史料
�����
楊家將演義
�
考証
�
行
�������
�
��
末部
�
�
續
�文
献
通
�考
�
�
�
小
知録
�
�
記述
�
引
��
�
楊妙真
�
創始
��
梨花槍
��
楊業率
��
楊家將
�
創始
��
槍法
���
扱
�����
�
璧文
��
�
条
�
書
�
際
��
清�
嘉慶八年
�
一八
�
四
�
�
陸鳳藻
�
小知
録
�
巻八
�
武備
�
�
載
�
以下
�
記述
�
勘案
��
引用
��
考
����
�
�?
寒骨白
?
單雄信鎗�
伐棗樹為之�
一丈威�
隋煬帝鎗�
以賜
麥鐵杖者�
唐哥舒翰敗吐蕃�
持半
叚
鎗�
宋李全妻楊妙真善梨
花鎗���
以下略
�?
梨花鎗
?
鎗法之傳�
始於
楊氏�
謂之曰梨
花槍�
天下盛尚之�
妙在手熟�
又貴心靜�
習法�
八母鎗起手�
�
續
�文
献
通
�考
��
使槍之家十七�
曰楊家三十六路花鎗�
馬家鎗�
金家鎗���
以下略
� �
�
�����
� �
小知録
� �
新義録
�
����
�
續文献通考
�
������
引
�
記述
��
実際
��
明�
万暦
�
�
江南経略
�
巻八上
�
兵器総論
�
�
記載
���������
孫璧文
��
續
文献通考
�
�
記
����
陸鳳藻
�
誤
�����
引
����
結果
�
考
���������
�
不思議
����
孫璧文
�
� �
小
知録
�
��
宋李全妻楊妙真善梨花鎗
�
�
記述
�
確実
�
見
��
������� �
梨花槍
�
�
�
楊家三十六道花槍
�
�����
楊家將
�
小説
�
結
�����������
�
����
孫璧文
�
生
��
時代
��
�
梨花槍
�
�
槍術
�
楊家將
��
考
��
���
定着� ��������示�����������
�
楊家將
�
槍術
�
関係
�
示
������
例
��
明
�
脈望館抄
本雑劇
�
八大王開詔救忠臣
�
楊六郎調兵破天陣
� �
焦光賛活
拿蕭天佑
�
������
����
楊六郎
�
巧
��
長槍使
��
描写
�����
�
��
�
明�
嘉靖年間
�
進士
��
胡宗憲
�
著
��
�
籌海図編
�
巻十一�
僧兵
�
条
��� �
今之武藝
天下
胥推少林�
其次為伏牛要之
伏牛諸僧亦因欲禦鑛盗而學於少
林者耳�
其次為五臺�
五臺之傳�
本之楊氏�
世所謂
楊家鎗
是
也� �
����
僧兵
�
武芸
���
少林寺
�
武芸�
伏牛
�
武芸�
���
五台山
��
楊家槍
�
���������
�
���
� �
新
�
楊家將演義�����
比武招親�����
松浦�
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編醉翁談録
� �
小説開闢
�
�
�
掍��
棒
�
条
�
�
五郎為僧
�
�
話本
名目
���������� �
元曲選��残
��
昊天塔孟良盗骨
�
第四折
��
五台山
�
長老
�
楊五郎
�
指
���
貧僧乃
五台山
興
国寺長老是也�
我這寺里有五百
眾
上堂僧�
内有一個和尚
姓楊
�
此人十八般武藝�
無有不拈�
無有不會�
毎日在後山打大虫要
子� �
�
言
���������
���
五台
�
楊家槍
�
�
楊五郎
�
槍術
�
指
���������
�
����
楊五郎
�
五台山
�
�� ��
元初頃
����
繋
������
��
土台
����
槍法
�
含
�
武芸
������
加味
���
�
小説楊家將成立前
���
楊家槍
�
�
所謂
�
楊家將
�
�
想起
��
形
�
成立
��
考
������
�
�� �
楊妙真
��
楊家槍
�
梨
花槍
� �
��
楊業率
��
楊家將
��
楊家槍
�
��
元末明初
��
��
�
楊姓
�
���
共通項
����
接近
�
�
混同
�
起
���
�
可能性
�
示唆
�������������
事実�
実在
�
人
物
�
同
�
�
楊姓
�
�����
楊家將
�
結
���� �
例
��
清
�
�
説岳全伝
�
�
楊家將
�
子孫
���
登場
��
楊再興
��
見
��
� �
宋史
�
巻三六八
�
記述
�����
楊再興
�
北宋
末
��
南宋初
�
盗賊�
曹成
�
将
��
紹興二年
�
一一三二
�
�
岳
飛
�
招安
�
実際
��
楊業以下
�
楊家
��
何
�
関
係
���
人物 �
�
六�����
�
益都�
淄萊
軍団
�
駐屯先
�
江南各地
�
李全
�
楊妙真
�
物語
�
伝承
�������
加
��
�
�����
�
楊姓
�
�
楊家將
�
物語
�
結
������� ������
楊妙真
�
楊家
將
�
物語
�
芸能
�
俎上��接近
�
融合�
可能性�益�
高
�� ���
�
����
想像
�
逞
������
楊妙真
�
属
����
集団
�
�
楊安児
�
頂点
��
血縁
�����
中核
�
�� �
�
楊業
�
起点
�
代�展開
���
楊家將
���
一族
家族型
�
物語
�
接近
������
要素
�
一
�����
言
�������
�
����������
諸点
�
考
�
合
�
����
小説楊家將
�� ��
比武招親
�
話柄
�
元初頃
��
江南
�
中心
�
広
�������
李全�
楊妙真
�
物語
�
大
�
�
影響
������
��
形
�
一端
�
形成
������
推測
�
����� �
注�
1��
�
北宋志伝
�
���
前編
��
言
����
南宋志伝
�
�
合刻
�
����� �
南北両宋志伝
�
��
題
�� �
楊家府演義
�
�
正名
�
�
楊家府世代忠勇通俗演義
��題
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�
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�
2��
現在伝存
��
楊家將関係
�
資料
���
羅燁
�
醉翁談録
� �
小
説開闢
�
�
記
����
楊令公
� �
五郎為僧
�
�
話本名目�
陶宗
儀
�
南村輟耕録
�
�
記
����
打王枢密
�
�
金院本名目� �
元
曲選
�
�
収録
���
元朱凱
�
放火孟良盗骨殖
� �
無名氏
�
謝金
吾詐拆清風府
�
脈望館明抄本
�
雑劇
�
無名氏
�
八大王開詔救
忠臣
� �
焦光賛活拿蕭天佑
� �
無名氏
�
楊六郎調兵破天陣
� �
�
�����
楊家將物語
�
語
�
継
��� �
軌跡
�
垣間見
���
��
�
�
3��
例
��
上田望
�
講史小説
�
歴史書
�
3� � � �
金沢大学中国文
学教室紀要�三�
一九九九年三月�
P.五一
�
五五
�
4��
以下
�
小説楊家將
�
�
�
北宋志伝
� �
楊家府演義
�
�
二書
�
指
������
�
�
5��
�
楊家府演義
�
�
則数
��
巻数毎
�
区切
��
�
巻頭
��
通算
�����便宜上用
��
表示��
�
�
6��
成化本説唱詞話
�
花関索伝
�
������
井上泰山�
大木
康�
金文京�
氷上正�
古屋昭弘共著
�
花関索伝
�
研究
� �
汲古
書院�一九八九��参考���
�
�
7��
同
��
成化本説唱詞話
�
一
����
薛仁貴跨海征遼故事
�
�
封面
��� �
北京新刊
�
�
題
������
末葉
�
�
成化辛卯永
順堂刊
�
��������
永順堂
�
北京
�
書肆
�������
���
�
�
8��
古屋昭弘
�
説唱詞話
�
花関索伝
�
�
明代
�
方言
� � �
7�
前掲
書所収附論
�
9��
�
6�
前掲書所収�
金文京
�
解説篇
� �
及
�
宮紀子
�
花関索
�
楊文広
� � �
汲古�
46�
�
10��
花関索�
鮑三娘
�
楊文広�
鮑飛雲
�
比武招親
�
類似
����
�� �
3�前掲上田氏論文
P.五五�一部言及
���
�
�
11��
李全
������ �
宋史
� �
李全
�
条
�
他
��
池内功
�
李全論
�
南宋
�
金�
����
交戦期
����
一民衆叛乱指導者
�
軌跡
�
� � �
社会文化史学
�
14�
一九七七
� �
森田憲司
�
李
璮
�
乱以
前
―
石刻史料
�
材料
���
―
� �
元代知識人
�
地域社会
�
汲古
書院�
二
��
四�
初出
�
東洋史研究
�
47―
3�
一九八八
�
�
主
�参考���
�
�
12��
�
斉東野語
�
巻九�
李全
� ���
略
��
有妹曰小姐姐�
或云其
女後稱曰姑姑
年可二十�
膂力過人�
能馬上運雙刀�
所向披
靡
�
全軍所過�
諸堡皆載牛酒以迎�
獨楊堡不以為意�
全知其
事�
故攻刧
刼
之�
安兒亦出民兵對壘
�
謂全曰
�
你
是好漢�
可與
我妹挑打一番�
若贏時�
我妹與
你
為妻� �
全遂與酣戰終日無勝
負
�
全忿且慙�
適其處有叢篠�
全令二壯士執鈎刀�
夜伏篠中�
翌日再戰�
全佯北�
楊逐之�
伏者出�
以刀鈎止�
大呼�
全回馬
挾之以去�
安兒乃領衆
偹
牛酒�
迎歸成姻�
遂還青州�
自是名聞
南北���
��
本
?
�
訓読
�
�
6�
�
前掲書
p.六四
―
六五
�
掲
載
���
金文京氏
�
訓読�参考���
�
�
13��
�
金史
�
巻一
�
二�
僕散安貞伝
� � �
宋史紀事本末
�
巻二三
�李全之乱
�
�
14��
�
宋史�巻四七六
�
15��
大塚秀高
�
剣神
�
物語
�
下
�
―
関羽
�
中心
���
―
� � �
埼玉
大学紀要�教養学部
30号
�
P.七三
�
楊家將演義�����
比武招親�����
松浦�
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�
16��
�
宋詩紀事
�
八一
�
�
洪貴叔�
貴叔義烏人�
月泉吟社第
三十五名�
自署避世翁� �
����
�����
南宋接収後
�
呉
溪
�
退居
���
呉渭
����
立
����
月泉吟社
�
参加
���
�����
洪貴叔
�
宋末元初
�
浙江周辺
��������
�
�
�
17��
�
劉子澄嘗著淮東補史�
紀載甚詳�
然余所聞於當時諸侯�
或
削書所未有者�因
摭
其概於此�以補劉氏之闕文云�
�
18��
周密
�
景炎二年
�
至元一四年
�
一二七七
� �
�����
軍
�
兵火
�
逃
��
湖州弁陽
��
杭州
�
癸辛街
�
移
��
継
��
至元
一九年
�
一二八二
�
�
西湖西岸
�
移
��
終生
��
地
�
住
�
着
�
���
�
����
斉東野語
�
載表元
�
序
��
至元二八
�
一二九一
�
�
記載
���
�
周密六十歳
����
本書
�
上梓
�
��� ��
�
�
19��
�
洊
遭多故�
遺編鉅帙�
悉皆散亡�
老病日至�
忽忽漫不省憶
為大恨
閒居追念一二於十百
懼復墜逸為先人羞
迺参之史伝
諸書
�博以近聞
脞説
�務事之実�不計言之野也� �
�
20��
�
故膠州知董公神道之碑
� � �
益都金石記
�
巻四� �
山左金石
記�巻二二� �
光緒益都県国志�巻二八所収�
�
21��
�
11�前掲森田論文
P.二四三�二四九
�
22��
愛宕松男�
李
璮
�
叛乱
���
政治的意義
�
蒙古朝治下
���
�
漢地
�
封建制
���
州県制
��
展開
�
� � �
愛宕松男東洋史学
論集第四巻元朝史
�
三一書房�
一九八八�
初出
�
東洋史研究
�
六―
四�一九四一�
�
23��
�
元史
�
巻一二九�
李恒伝
� �
��
�
李惟忠
��
淄
州都達魯花
赤
�
�
柳貫
�
柳待制文集
�
巻九�
李武愍公新廟碑銘
�
�� �
益
都
淄萊
軍民都達魯花赤
�
�
呉澄
�
呉文正集
�
巻八五�
李武愍公
家伝後序
�
�
残
���
記録
���
�
���
以下
�
論考
��
杉山
正明
�
八不沙大王
�
令旨碑
��
� � �
����
帝国
�
大元
��
�
�
京都大学学術出版会�
二
��
四�
初出
�
東洋史研究
�
五二
―
三�
一九三三
�
���� �
西夏人儒者高智耀
�
実像
� �
同前�
初出
�
清朝治下
�
民族問題
�
国際関係
�
科学研究費補助金研究
成果報告書
�一九九一�
�
研究成果��大
��
示唆�受
��
�
�
24��
�
元史
� �
李恒伝
� �
李
璮
反漣海�
恒従其父棄家入告變�
璮
怒
�
繋恒闔門獄中�
璮
誅�
得出�
世祖嘉其功�
授
淄萊
路奥魯総管�
佩金符�
併償其所失家資�
至元七年�
改宣武將軍益都
淄萊
新軍
萬戸�従伐宋
� �
�
25��
�
元史
�
巻九九�
兵志二�
宿衛
� �
三年十月�
諭益都大小管軍
官及軍人等
先李
璮
懐逆�
蒙蔽朝廷恩命�
駆駕爾等以為己惠�
��
中略
��
今命董文炳仍為山東東路経略使�
収集爾等�
直隷
朝廷�
充武衛軍近侍勾當
�
比及應職�
且當守把南邊�
隄
防外
隙�
庶内境軍民各得安業��� �
森田
�
11�前掲論文�
�二五
�
―
二五八
�
26��
�
元史
� �
李恒伝
� �
元帥府罷�
授昭勇大將軍�
同知江西宣慰
司事�加鎮國上將軍 遷福建宣慰使�改江西宣慰使 �
�
27��
�
元史
� �
李恒伝
� �
子
散木
詠
�
世安
� �
江西行省平章政事
�
?
加真
�
世雄
� �
益都
淄萊
萬戸
�
遜都台
�
世顕
� �
同知湖南宣慰使
司事
�孫薛徹干�兵部侍郎�薛都禿�益都般陽萬戸� �
�
28��
���
李全�
楊妙真
�
伝承
��
旧李
璮
軍
�
軍人
�
編入
���
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��
朝廷直隷
��
武衛軍
� �
��
�
親衛新軍
� �
�
移動
���
同
時並行的�広
���� ��思
���
�
�
29��
金文京
� �
戯
�
考
―
中国
����
芸能
�
軍隊
� � �
未明
�
8�
一九九一
―
三�
�
30��
������
妹
�
李
璮
�
婚姻関係
�����
周良霄氏
�
�
李
璮
之乱与元初政治
� � �
元史及北方民族史研究叢刊
�
4�
一九八一
�
�
祝允明
�
前聞記
� � �
紀録彙編
�
所収
�
�
記述
�
���
紹介
�����
杉山正明氏
��
����
政権
�
東方三王
家
� � �
����
帝国
�
大元
���
�
第二章
�
���
帝国
�
変
容
�
京都大学学術出版会�
二
��
四�
初出
�
東方学報
�
京都
� �
54�
一九八二
�
�����
郝
文忠公集
�
巻三七�
再与宋国両淮
制置使書
� �
且青斉塔察国王之分土�
而李公王之妹婿也
伯姫
雖歿�叔姫復来�
�
記述�以
�
紹介����
�
�
31��
虞集
�
道園類稿
�
巻二四�
宗濂書院記
� �
国朝大兵下江南�
文忠公時以退相老於江東
兵至赴水死�
宋亡�
精舎燬豫章之内
附也�
李武愍公恒以
淄萊
之軍守之既定�
遂引兵与諸大将合取崖
山而還鎮豫章�
生息其傷残�
恩意備�
至其子世安能世之�
豫
章
�
江西龍興路
�
属
��
姚枢
�
牧菴集
�
巻一二
��
別将孔遵窮
追
�併破趙孟
媛軍�復其州�而還龍興�
�
32��
�
9�前掲宮論文
�
33��
�
劉尚賓文続集
� � �
続集四庫全書
�
所収�
成化刊本
�
巻四
�
一�
民間淫詞�
艶曲�
又�
如楊文廣
�
花関索中言姦雄之事�
一宜禁絶�
�
34��
�
仁宗認母伝
���
官里
�
仁宗
�
道
�
?卿
�
包公
� �
寡人差
楊
文廣
収下九渓十八洞�
管得山河鐵也似牢
?� � �
包龍図断曹国舅
伝
���
記得南蠻人馬動
�
狄青
楊廣
上邊廷�
收蠻九年六個月�
今日山河得太平�
自從得勝回朝日�
邊廷留下馬和人�
狄青
楊廣
回朝轉�未曾賞賜衆軍人� �
�
35��
�
劉尚賓文続集�巻三�馬侯本部士衆祭楊郎文�
�
36��
帥学剣校注
�
安順地戯劇本選� �
民俗曲芸叢書
�二
��
四�
�
37��
田仲一成
�
中国巫系演劇研究
� �
東京大学出版会�
一九九三
�
第二編第一章
�
貴州省 府詹家屯
�
地戯�
�
38��
��
他
�
明
�
宋史紀事本末
�
巻二三
��
清
�
資治通鑑後編
�
��
同様
�
記載
�
見
��
�
�
39��
�
続文献通考
�
巻一三四� �
皇朝文献通考
�
巻一九四� �
皇朝
通典
�
巻七八� �
皇朝礼器図式
�
巻一五� �
八旗通志
�
巻四
�
�
�
双橋随筆
�
巻二� �
淵鑑類函
�
巻二二四� �
佩文韻譜
�
巻二二
之九� �
明詩綜�巻五四
���
